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Deux espèces appartenant au genre  Eurema Hübner, 1819 se rencontrent à la Réunion :  E.
floricola ceres (Butler, 1886) et E. brigitta pulchella (Boisduval, 1833). Lors de l'établissement de
la liste rouge des Rhopalocères de la Réunion en 2010 (UICN et al., 2013), E. floricola ceres a été
classé dans la catégorie "préoccupation mineure" (LC: Last Concern) et E. brigitta pulchella dans la
catégorie  "données  insuffisantes"  (DD:  Data  Deficient).  A l'époque,  il  n'existait  que  très  peu
d'observations d'E. brigitta pulchella (GUILLERMET 1994, 2004 ; MARTIRÉ & ROCHAT 2008).
Le 26 février 2012, plusieurs dizaines de spécimens d'E. brigitta pulchella ont été observés
dans le lit de la rivière de l'Est, commune de Sainte-Rose, à des altitudes allant du niveau de la mer
à plus de 200m. Le même jour, quatre autres spécimens ont été observés sur la route menant à la
forêt de Sainte-Marguerite, commune de Saint-Benoît,  à une altitude de 430m. Le 21 décembre
2014, E. brigitta pulchella a été observé une nouvelle fois à trois reprises sur la route menant à la
forêt de Sainte-Marguerite et à l'intérieur du cirque de Salazie, à des altitudes s'élevant de 636 et
741m. Lors de toutes ces observations, E. brigitta pulchella a été rencontré plus fréquemment qu'E.
floricola ceres.
Du 14 février 2014 jusqu'au mois de juin de la même année, E. brigitta pulchella a été observé
régulièrement à environ 650 m d'altitude le long de la route de la Montagne, commune de Saint-
Denis (Maik Bippus, comm. pers.).
Ces  dernières  observations  montrent  que  les  populations  d'E.  brigitta  pulchella sont  bien
implantées dans la région au vent de l'île de la Réunion. Ce taxon n'est pas menacé et est peut-être
en voie d'extension à la Réunion. Ainsi, afin de compléter le travail réalisé par l'UICN en 2010, le
nouveau statut proposé pour  E. brigitta pulchella est "préoccupation mineure" (LC) à la place de
"données insuffisantes" (DD).
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